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PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
1File No. 10-49307
Boring BI-500PT
19.0’ – 29.0’
2 of 10
Boring BI-500PT
10.0’ – 19.0’
1 of 10
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2File No. 10-49307
Boring BI-500PT
39.0’ – 48.0’
4 of 10
Boring BI-500PT
29.0’ – 39.0’
3 of 10
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3File No. 10-49307
Boring BI-500PT
58.0’ – 67.0’
6 of 10
Boring BI-500PT
48.0’ – 58.0’
5 of 10
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Boring BI-500PT
77.0’ – 87.0’
8 of 10
Boring BI-500PT
67.0’ – 77.0’
7 of 10
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5File No. 10-49307
Boring BI-500PT
95.0’ – 100.0’
10 of 10
Boring BI-500PT
87.0’ – 95.0’
9 of 10
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6File No. 10-49307
Boring BI-501PTPZ
20.0’ – 30.6’
2 of 9
Boring BI-501PTPZ
10.0’ – 20.0’
1 of 9
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7File No. 10-49307
Boring BI-501PTPZ
40.9’ – 50.9’
4 of 9
Boring BI-501PTPZ
30.6’ – 40.9’
3 of 9
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Boring BI-501PTPZ
60.5’ – 70.6’
6 of 9
Boring BI-501PTPZ
50.9’ – 60.5’
5 of 9
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9File No. 10-49307
Boring BI-501PTPZ
80.5’ – 91.0’
8 of 9
Boring BI-501PTPZ
70.6’ – 80.5’
7 of 9
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Boring BI-501PTPZ
91.0’ – 100.0’
9 of 9
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11File No. 10-49307
Boring BI-501x
20.5’ – 29.9’
2 of 7
Boring BI-501x
10.0’ – 20.5’
1 of 7
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Boring BI-501x
40.0’ – 53.4’
4 of 7
Boring BI-501x
29.9’ – 40.0’
3 of 7
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Boring BI-501x
63.4’ – 73.4’
6 of 7
Boring BI-501x
53.4’ – 63.4’
5 of 7
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14File No. 10-49307
Boring BI-501x
73.4’ – 74.5’
7 of 7
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15File No. 10-49307
Boring BI-502
14.5’ – 24.5’
2 of 11
Boring BI-502
5.0’ – 14.5’
1 of 11
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16File No. 10-49307
Boring BI-502
34.5’ – 44.5’
4 of 11
Boring BI-502
24.5’ – 34.5’
3 of 11
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17File No. 10-49307
Boring BI-502
54.5’ – 64.5’
6 of 11
Boring BI-502
44.5’ – 54.5’
5 of 11
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18File No. 10-49307
Boring BI-502
74.5’ – 84.5’
8 of 11
Boring BI-502
64.5’ – 74.5’
7 of 11
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19File No. 10-49307
Boring BI-502
94.5’ – 104.5’
10 of 11
Boring BI-502
84.5’ – 94.5’
9 of 11
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20File No. 10-49307
Boring BI-502
104.5’ – 110.0’
11 of 11
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21File No. 10-49307
Boring BI-504
18.0’ – 28.0’
2 of 4
Boring BI-504
8.0’ – 18.0’
1 of 4
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22File No. 10-49307
Boring BI-504
38.0’ – 40.0’
4 of 4
Boring BI-504
28.0’ – 38.0’
3 of 4
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23File No. 10-49307
Boring BI-505
18.9’ – 28.9’
2 of 4
Boring BI-505
8.9’ – 18.9’
1 of 4
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24File No. 10-49307
Boring BI-505
38.9’ – 40.0’
4 of 4
Boring BI-505
28.9’ – 38.9’
3 of 4
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25File No. 10-49307
Boring BI-506
15.1’ – 25.1’
2 of 4
Boring BI-506
5.1’ – 15.1’
1 of 4
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26File No. 10-49307
Boring BI-506
35.1’ – 40.5’
4 of 4
Boring BI-506
25.1’ – 35.1’
3 of 4
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27File No. 10-49307
Boring BI-507
34.0’ – 44.0’
2 of 3
Boring BI-507
24.0’ – 34.0’
1 of 3
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28File No. 10-49307
Boring BI-507
44.0’ – 50.9’
3 of 3
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29File No. 10-49307
Boring BI-508PZ
13.3’ – 23.0’
2 of 7 
Boring BI-508PZ
0.0’ – 13.3’
1 of 7
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30File No. 10-49307
Boring BI-508PZ
32.5’ – 40.0’
4 of 7
Boring BI-508PZ
23.0’ – 32.5’
3 of 7
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31File No. 10-49307
Boring BI-508PZ
50.0’ – 60.0’
6 of 7
Boring BI-508PZ
40.0’ – 50.0’
5 of 7
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32File No. 10-49307
Boring BI-508PZ
60.0’ – 70.0’
7 of 7
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33File No. 10-49307
Boring BI-509
15.0’ – 25.0’
2 of 6
Boring BI-509
0.0’ – 15.0’
1 of 6
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34File No. 10-49307
Boring BI-509
34.0’ – 45.0’
4 of 6
Boring BI-509
25.0’ – 34.0’
3 of 6
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35File No. 10-49307
Boring BI-509
55.0’ – 60.0’
6 of 6
Boring BI-509
45.0’ – 55.0’
5 of 6
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36File No. 10-49307
Boring BI-510
26.0’ – 36.0’
2 of 9
Boring BI-510
16.0’ – 26.0’
1 of 9
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37File No. 10-49307
Boring BI-510
46.0’ – 56.0’
4 of 9
Boring BI-510
36.0’ – 46.0’
3 of 9
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38File No. 10-49307
Boring BI-510
66.0’ – 76.0’
6 of 9
Boring BI-510
56.0’ – 66.0’
5 of 9
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Boring BI-510
86.0’ – 96.0’
8 of 9
Boring BI-510
76.0’ – 86.0’
7 of 9
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Boring BI-510
96.0’ – 100.0’
9 of 9
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41File No. 10-49307
Boring BI-511
16.0’ – 26.0’
2 of 5
Boring BI-511
6.0’ – 16.0’
1 of 5
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42File No. 10-49307
Boring BI-511
36.0’ – 46.0’
4 of 5
Boring BI-511
26.0’ – 36.0’
3 of 5
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Boring BI-511
46.0’ – 50.0’
5 of 5
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44File No. 10-49307
Boring BI-512
17.6’ – 27.6’
2 of 6
Boring BI-512
7.9’ – 17.6’
1 of 6
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45File No. 10-49307
Boring BI-512
37.3’ – 47.3’
4 of 6
Boring BI-512
27.6’ – 37.3’
3 of 6
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Boring BI-512
57.3’ – 65.1’
6 of 6
Boring BI-512
47.3’ – 57.3’
5 of 6
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47File No. 10-49307
Boring BI-513
16.5’ – 26.5’
2 of 4
Boring BI-513
6.5’ – 16.5’
1 of 4
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48File No. 10-49307
Boring BI-513
36.5’ – 40.0’
4 of 4
Boring BI-513
26.5’ – 36.5’
3 of 4
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49File No. 10-49307
Boring BI-514DLPTPZ
17.3’ – 26.8’
2 of 10
Boring BI-514DLPTPZ
0.0’ – 17.3’
1 of 10
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50File No. 10-49307
Boring BI-514DLPTPZ
37.0’ – 45.0’
4 of 10
Boring BI-514DLPTPZ
26.8’ – 37.0’
3 of 10
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51File No. 10-49307
Boring BI-514DLPTPZ
55.0’ – 64.8’
6 of 10
Boring BI-514DLPTPZ
45.0’ – 55.0’
5 of 10
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Boring BI-514DLPTPZ
75.0’ – 84.5’
8 of 10
Boring BI-514DLPTPZ
64.8’ – 75.0’
7 of 10
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53File No. 10-49307
Boring BI-514DLPTPZ
93.3’ – 100.0’
10 of 10
Boring BI-514DLPTPZ
84.5’ – 93.3’
9 of 10
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54File No. 10-49307
Boring BI-516
24.5’ – 34.5’
2 of 3
Boring BI-516
14.5’ – 24.5’
1 of 3
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55File No. 10-49307
Boring BI-516
34.5’ – 40.0’
3 of 3
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56File No. 10-49307
Boring BT-202PTPZ
34.0’ – 43.25’
2 of 8
Boring BT-202PTPZ
25.0’ – 34.0’
1 of 8
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57File No. 10-49307
Boring BT-202PTPZ
54.0’ – 64.0’
4 of 8
Boring BT-202PTPZ
43.25’ – 54.0’
3 of 8
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58File No. 10-49307
Boring BT-202PTPZ
74.0’ – 84.0’
6 of 8
Boring BT-202PTPZ
64.0’ – 74.0’
5 of 8
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59File No. 10-49307
Boring BT-202PTPZ
93.0’ – 100.0’
8 of 8
Boring BT-202PTPZ
84.0’ – 93.0’
7 of 8
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60File No. 10-49307
Boring BT-204
10.0’ – 20.0’
2 of 13
Boring BT-204
0.0’ – 10.0’
1 of 13
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61File No. 10-49307
Boring BT-204
30.0’ – 40.0’
4 of 13
Boring BT-204
20.0’ – 30.0’
3 of 13
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62File No. 10-49307
Boring BT-204
50.0’ – 60.0’
6 of 13
Boring BT-204
40.0’ – 50.0’
5 of 13
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63File No. 10-49307
Boring BT-204
70.0’ – 80.0’
8 of 13
Boring BT-204
60.0’ – 70.0’
7 of 13
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64File No. 10-49307
Boring BT-204
90.0’ – 100.0’
10 of 13
Boring BT-204
80.0’ – 90.0’
9 of 13
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65File No. 10-49307
Boring BT-204
110.0’ – 120.0’
12 of 13
Boring BT-204
100.0’ – 110.0’
11 of 13
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Boring BT-204
120.0 – 122.0
13 of 13
ENGINEERING, INC.
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67File No. 10-49307
Boring BI-205PTPZ
39.0’ – 44.0’
2 of 8
Boring BT-205PTPZ
29.5’ – 39.0’
1 of 8
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Boring BI-205PTPZ
53.7’ – 63.4’
4 of 8
Boring BT-205PTPZ
44.0’ – 53.7’
3 of 8
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Boring BI-205PTPZ
73.2’ – 82.9’
6 of 8
Boring BT-205PTPZ
63.4’ – 73.2’
5 of 8
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Boring BI-205PTPZ
92.9’ – 100.0’
8 of 8
Boring BT-205PTPZ
82.9’ – 92.9’
7 of 8
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Boring BT-206
40.0’ – 50.0’
2 of 8
Boring BT-206
30.0’ – 40.0’
1 of 8
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Boring BT-206
60.0’ – 70.0’
4 of 8
Boring BT-206
50.0’ – 60.0’
3 of 8
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Boring BT-206
80.0’ – 90.0’
6 of 8
Boring BT-206
70.0’ – 80.0’
5 of 8
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Boring BT-206
100.0’ – 109.6’
8 of 8
Boring BT-206
90.0’ – 100.0’
7 of 8
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Boring BT-207
42.0’ – 52.0’
2 of 7
Boring BT-207
32.0’ – 42.0’
1 of 7
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Boring BT-207
62.0’ – 72.0’
4 of 7
Boring BT-207
52.0’ – 62.0’
3 of 7
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Boring BT-207
82.0’ – 92.0’
6 of 7
Boring BT-207
72.0’ – 82.0’
5 of 7
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Boring BT-207
92.0’ – 101.0’
7 of 7
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Boring BT-208
35.3’ – 45.3’
2 of 3
Boring BT-208
25.3’ – 35.3’
1 of 3
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Boring BT-208
45.3’ – 49.4’
3 of 3
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Boring BT-210PZ
35.3’ – 44.9’
2 of 8
Boring BT-210PZ
26.0’ – 35.3’
1 of 8
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Boring BT-210PZ
54.5’ – 64.1’
4 of 8
Boring BT-210PZ
44.9’ – 54.5’
3 of 8
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Boring BT-210PZ
73.9’ – 83.5’
6 of 8
Boring BT-210PZ
64.1’ – 73.9’
5 of 8
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Boring BT-210PZ
93.3’ – 99.7’
8 of 8
Boring BT-210PZ
83.5’ – 93.3’
7 of 8
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Boring BT-211
38.2’ – 48.2’
2 of 8
Boring BT-211
23.0’ – 38.2’
1 of 8
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Boring BT-211
58.0’ – 67.4’
4 of 8
Boring BT-211
48.2’ – 58.0’
3 of 8
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Boring BT-211
77.4’ – 87.2’
6 of 8
Boring BT-211
67.4’ – 77.4’
5 of 8
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Boring BT-211
97.1’ – 99.8’
8 of 8
Boring BT-211
87.2’ – 97.1’
7 of 8
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Boring BT-212
33.0’ – 43.0’
2 of 8
Boring BT-212
23.0’ – 33.0’
1 of 8
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Boring BT-212
53.0’ – 62.8’
4 of 8
Boring BT-212
43.0’ – 53.0’
3 of 8
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Boring BT-212
72.7’ – 82.7’
6 of 8
Boring BT-212
62.8’ – 72.7’
5 of 8
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Boring BT-212
92.5’ – 99.9’
8 of 8
Boring BT-212
82.7’ – 92.5’
7 of 8
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Boring BT-214
26.1’ – 36.1’
2 of 9
Boring BT-214
16.1’ – 26.1’
1 of 9
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Boring BT-214
46.0’ – 56.0’
4 of 9
Boring BT-214
36.1’ – 46.0’
3 of 9
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Boring BT-214
66.0’ – 76.0’
6 of 9
Boring BT-214
56.0’ – 66.0’
5 of 9
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Boring BT-214
86.0’ – 96.0’
8 of 9
Boring BT-214
76.0’ – 86.0’
7 of 9
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Boring BT-214
96.0’ – 100.1’
9 of 9
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Boring BT-216PTPZ
24.5’ – 34.5’
2 of 9
Boring BT-216PTPZ
15.0’ – 24.5’
1 of 9
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Boring BT-216PTPZ
44.5’ – 54.5’
4 of 9
Boring BT-216PTPZ
34.5’ – 44.5’
3 of 9
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Boring BT-216PTPZ
64.5’ – 74.5’
6 of 9
Boring BT-216PTPZ
54.5’ – 64.5’
5 of 9
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Boring BT-216PTPZ
85.4’ – 94.5’
8 of 9
Boring BT-216PTPZ
74.5’ – 84.5’
7 of 9
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Boring BT-216PTPZ
94.5’ – 100.0’
9 of 9
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Boring BT-219
30.0' – 40.0'
2 of 8
Boring BT-219
20.0' – 30.0'
1 of 8
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Boring BT-219
52.0' – 61.5'
4 of 8
Boring BT-219
40.0' – 52.0'
3 of 8
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Boring BT-219
71.0' – 80.0'
6 of 8
Boring BT-219
61.5' – 71.0'
5 of 8
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Boring BT-219
90.0’ – 100.0’
8 of 8
Boring BT-219
80.0’ – 90.0’
7 of 8
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Boring BT-220
21.0’ – 31.0’
2 of 9
Boring BT-220
11.0’ – 21.0’
1 of 9
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Boring BT-220
41.0’ – 51.0’
4 of 9
Boring BT-220
31.0’ – 41.0’
3 of 9
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Boring BT-220
61.0’ – 71.0’
6 of 9
Boring BT-220
51.0’ – 61.0’
5 of 9
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Boring BT-220
81.0’ – 91.0’
8 of 9
Boring BT-220
71.0’ – 81.0’
7 of 9
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Boring BT-220
91.0’ – 100.0’
9 of 9
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Boring BT-221
27.0’ – 37.0’
2 of 9
Boring BT-221
17.0’ – 27.0’
1 of 9
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Boring BT-221
47.0’ – 57.0’
4 of 9
Boring BT-221
37.0’ – 47.0’
3 of 9
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Boring BT-221
67.0’ – 77.0’
6 of 9
Boring BT-221
57.0’ – 67.0’
5 of 9
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Boring BT-221
87.0’ – 97.0’
8 of 9
Boring BT-221
77.0’ – 87.0’
7 of 9
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Boring BT-221
97.0’ – 99.5’
9 of 9
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Boring BI-222PTPZ
22.7’ – 30.8’
2 of 10
Boring BT-222PTPZ
0.0’ – 22.7’
1 of 10
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Boring BI-222PTPZ
40.0’ – 50.0’
4 of 10
Boring BT-222PTPZ
30.8’ – 40.0’
3 of 10
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Boring BI-222PTPZ
59.3’ – 65.0’
6 of 10
Boring BT-222PTPZ
50.0’ – 59.3’
5 of 10
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Boring BI-222PTPZ
74.8’ – 84.6’
8 of 10
Boring BT-222PTPZ
65.0’ – 74.8’
7 of 10
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Boring BI-222PTPZ
94.6’ – 100.0’
10 of 10
Boring BT-222PTPZ
84.6’ – 94.6’
9 of 10
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Boring BT-223PT
19.4’ – 28.6’
2 of 14
Boring BT-223PT
0.0’ – 19.4’
1 of 14
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Boring BT-223PT
38.0’ – 48.0’
4 of 14
Boring BT-223PT
28.6’ – 38.0’
3 of 14
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Boring BT-223PT
57.5’ – 65.0’
6 of 14
Boring BT-223PT
48.0’ – 57.5’
5 of 14
ENGINEERING, INC.
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Boring BT-223PT
74.5’ – 84.0’
8 of 14
Boring BT-223PT
65.0’ – 74.5’
7 of 14
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Boring BT-223PT
93.4’ – 103.0’
10 of 14
Boring BT-223PT
84.0’ – 93.4’
9 of 14
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Boring BT-223PT
112.5’ – 121.0’
12 of 14
Boring BT-223PT
103.0’ – 112.5’
11 of 14
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Boring BT-223PT
130.0’ – 135.0’
14 of 14
Boring BT-223PT
121.0’ – 130.0’
13 of 14
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Boring BO-300PTPZ
35.5’ – 45.5’
2 of 8
Boring BO-300PTPZ
26.0’ – 35.5’
1 of 8
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Boring BO-300PTPZ
55.5’ – 60.5’
4 of 8
Boring BO-300PTPZ
45.5’ – 55.5’
3 of 8
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Boring BO-300PTPZ
70.5’ – 80.5’
6 of 8
Boring BO-300PTPZ
60.5’ – 70.5’
5 of 8
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Boring BO-300PTPZ
86.2’ – 100.0’
8 of 8
Boring BO-300PTPZ
80.5’ – 86.2’
7 of 8
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Boring BO-301PTPZ
34.3’ – 44.5’
2 of 8
Boring BO-301PTPZ
24.0’ – 34.3’
1 of 8
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Boring BO-301PTPZ
54.7’ – 64.0’
4 of 8
Boring BO-301PTPZ
44.5’ – 54.7’
3 of 8
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WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
135File No. 10-49307
Boring BO-301PTPZ
74.0’ – 84.0’
6 of 8
Boring BO-301PTPZ
64.0’ – 74.0’
5 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
136File No. 10-49307
Boring BO-301PTPZ
93.7’ – 100.0’
8 of 8
Boring BO-301PTPZ
84.0’ – 93.7’
7 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
137File No. 10-49307
Boring B0-302PT
35.5’ – 45.5’
2 of 8
Boring BO-302PT
25.5’ – 35.5’
1 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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138File No. 10-49307
Boring B0-302PT
55.5’ – 65.5’
4 of 8
Boring BO-302PT
45.5’ – 55.5’
3 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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139File No. 10-49307
Boring B0-302PT
75.5’ – 85.5’
6 of 8
Boring BO-302PT
65.5’ – 75.5’
5 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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140File No. 10-49307
Boring B0-302PT
95.5’ – 100.0’
8 of 8
Boring BO-302PT
85.5’ – 95.5’
7 of 8
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
141File No. 10-49307
Boring BO-303DLPTPZ
28.3’ – 38.3’
2 of 9
Boring BO-303DLPTPZ
0.0’ – 28.3’
1 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
142File No. 10-49307
Boring BO-303DLPTPZ
48.0’ – 57.7’
4 of 9
Boring BO-303DLPTPZ
38.3’ – 48.0’
3 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
143File No. 10-49307
Boring BO-303DLPTPZ
67.5’ – 70.0’
6 of 9
Boring BO-303DLPTPZ
57.7’ – 67.5’
5 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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144File No. 10-49307
Boring BO-303DLPTPZ
79.1’ – 88.7’
8 of 9
Boring BO-303DLPTPZ
70.0’ – 79.1’
7 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
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145File No. 10-49307
Boring BO-303DLPTPZ
88.7’ – 100.0’
9 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
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146File No. 10-49307
Boring BO-304
20.7’ – 25.7’
1 of 1
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
147File No. 10-49307
Boring BO-305
29.0’ – 39.0’
2 of 3
Boring BO-305
19.0’ – 29.0’
1 of 3
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
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148File No. 10-49307
Boring BO-305
39.0’ – 40.0’
3 of 3
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
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149File No. 10-49307
Boring BO-306
27.3’ – 33.8’
2 of 2
Boring BO-306
17.3’ – 27.3’
1 of 2
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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150File No. 10-49307
Boring BO-307
26.3’ – 32.8’
2 of 2
Boring BO-307
16.3’ – 26.3’
1 of 2
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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151File No. 10-49307
Boring BO-308
16.2’ – 23.3’
1 of 1
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
152File No. 10-49307
Boring BO-309
32.5’ – 42.5’
2 of 3
Boring BO-309
22.5’ – 32.5’
1 of 3
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
153File No. 10-49307
Boring BO-309
42.5’ – 43.8’
3 of 3
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
154File No. 10-49307
Boring BO-310
34.4’ – 42.4’
2 of 2
Boring BO-310
24.4’ – 34.4’
1 of 2
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
155File No. 10-49307
Boring BO-312
33.7’ – 41.7’
1 of 1
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
156File No. 10-49307
Boring BO-313
25.0’ – 35.0’
2 of 4
Boring BO-313
0.0’ – 25.0’
1 of 4
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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157File No. 10-49307
Boring BO-313
44.0’ – 55.0’
4 of 4
Boring BO-313
35.0’ – 44.0’
3 of 4
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
158File No. 10-49307
Boring BC-401PTPZ
34.0’ – 43.7’
2 of 9
Boring BC-401PTPZ
0.0’ – 34.0’
1 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
159File No. 10-49307
Boring BC-401PTPZ
53.7’ – 63.4’
4 of 9
Boring BC-401PTPZ
43.7’ – 53.7’
3 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
160File No. 10-49307
Boring BC-401PTPZ
73.0’ – 83.0’
6 of 9
Boring BC-401PTPZ
63.4’ – 73.0’
5 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
161File No. 10-49307
Boring BC-401PTPZ
92.6’ – 103.0’
8 of 9
Boring BC-401PTPZ
83.0’ – 92.6’
7 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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162File No. 10-49307
Boring BC-401PTPZ
103.0’ – 110.0’
9 of 9
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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163File No. 10-49307
Boring BC-404
35.3’ – 39.6’
2 of 2
Boring BC-404
25.3’ – 35.3’
1 of 2
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
164File No. 10-49307
Boring BC-405PT
14.0’ – 24.0’
2 of 10
Boring BC-405PT
0.0’ – 14.0’
1 of 10
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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165File No. 10-49307
Boring BC-405PT
35.0’ – 45.0’
4 of 10
Boring BC-405PT
24.0’ – 35.0’
3 of 10
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
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166File No. 10-49307
Boring BC-405PT
55.0’ – 66.0’
6 of 10
Boring BC-405PT
45.0’ – 55.0’
5 of 10
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
167File No. 10-49307
Boring BC-405PT
76.0’ – 86.0’
8 of 10
Boring BC-405PT
66.0’ – 76.0’
7 of 10
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
168File No. 10-49307
Boring BC-405PT
97.0’ – 109.0’
10 of 10
Boring BC-405PT
86.0’ – 97.0’
9 of 10
ENGINEERING, INC.
2220 Barton Skyway ■ Austin, Texas 78704 ■ Ph. (512) 447-8166 ■ Fax (512) 447-0852
PHOTOGRAPH PRESENTATION OF ROCK CORES
WALLER CREEK TUNNEL 
AUSTIN, TEXAS
169File No. 10-49307
Boring BC-407
20.5’ – 29.5’
2 of 2
Boring BC-407
10.5’ – 20.5’
1 of 2
